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8:30	   Check-­‐in	  and	  Breakfast	  (provided)	  
9:00	   Welcome	  and	  Introductions	  
9:15	  
	  
Using	  Research	  to	  Impact	  Health:	  The	  
Importance	  of	  Sustainability	  	  
Bethany	  Letiecq,	  PhD	  
	  
10:00	  
Getting	  Recognition	  for	  CEnR:	  Considerations	  
for	  Promotion	  and	  Tenure	  
Rosalie	  Corona,	  PhD	  
10:45	   Break	  
11:00	  
	  
How	  Can	  Research	  Lead	  to	  Positive	  Change	  in	  
the	  Community	  	  
The	  Honorable	  Cynthia	  Newbille	  
	  
12:00	  
	  
Lunch	  (provided)	  
Special	  slide	  and	  musical	  presentation,	  Antonio	  Garcia	  
	  
12:30	  
	  
Funding	  Community-­‐Identified	  Research	  
Priorities	  
James	  Parish	  Jr.,	  Jessica	  Venable,	  Pamela	  Dillon,	  PharmD,	  
and	  Elaine	  Summerfield	  
	  
2:00	   Break	  
2:15	  
	  
Sustaining	  Partnerships	  for	  Research	  
Maghboeba	  Mosavel,	  PhD	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